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El presente trabajo de investigación tuvo una problemática referido al aumento de los 
niveles de accidentes e incidentes en el área de producción; antes este problema se 
planteó la aplicación de gestión de seguridad basado en la ley 29783 que reglamenta 
el tema de seguridad en todos los centros laborales públicos y privadas. El estudio tuvo 
por objetivo reducir la accidentabilidad en la empresa F. BRUCE INGENIEROS SAC. 
VES, 2017, de acuerdo a una investigación de tipo cuasi-experimental, porque tiene 
por objetivo la resolución de problemas prácticos, y así poder solucionar la realidad 
problemática. Esta investigación es de diseño experimental y de nivel cuasi-
experimental. Se debe a que sometemos al grupo de investigación a un pre prueba y 
post prueba para determinar las diferencias entre ambos resultados. Siendo toda la 
población los que contribuyen a la empresa mediante el Sistema de Gestión de 
Seguridad, las muestras obtenidas para el análisis son durante el año de investigación. 
Aquellos datos recolectados fueron procesados y analizados en el software SPSS v.22. 
La investigación se concluyó que la mejora del Sistema del Seguridad y Salud en el 
Trabajo tuvo una reducción significativa en el índice de accidentabilidad con un 
resultado de reducción de 0.65%. 
 






The present research work had a problem related to the increase in the levels of 
accidents and incidents in the production area; before this problem was raised the 
application of security management based on law 29783 that regulates the issue of 
security in all public and private work centers. The objective of the study was to reduce 
the accident rate at the company F. BRUCE INGENIEROS SAC. VES, 2017, according 
to a quasi-experimental type of research, because it aims to solve practical problems, 
and thus be able to solve the problematic reality. This research is of an experimental 
design and of a quasi-experimental level. It is because we subject the research group 
to a pre-test and post-test to determine the differences between the two results. Since 
the entire population contributes to the company through the Safety Management 
System, the samples obtained for the analysis are during the year of investigation. 
Those data collected were processed and analyzed in SPSS v.22 software. The 
investigation concluded that the improvement of the Occupational Health and Safety 
System had a significant reduction in the accident rate with a reduction result of 0.65%. 
 












En esta parte inicial del contenido de la investigación se trataron temas referidos a la 
gestión de seguridad y a los niveles de accidentalidad que ocurrieron tanto en el 
espectro global, nacional y local. Además, se menciona la formulación de la 
problemática, las justificaciones que posee el estudio, los objetivos y las hipótesis 
planteados como posibles respuestas a las interrogantes del problema indicado del 
estudio. 
Según la Organización Internacional del Trabajo (2015) mencionaron que el 
número de decesos que se reportan a nivel mundial ascienden a niveles que llegan a 
superar los dos millones de personas a consecuencia de los accidentes ocurridos en 
los centros laborales. Estos índices que señaló el organismo internacional pone en 
bastante preocupación a los actores de la gestión de seguridad. Que involucra 
principalmente a los empleados, empleadores y el ente fiscalizador de cada uno de los 
gobiernos. 
Sobre el costo de los accidentes la OIT (1999) explicaron que: 
Los elevados costos asociados a las lesiones de índole laboral, tienden a 
aumentar de manera progresiva; los expertos indicaron que no es posible fijar 
un costo a la vida de las personas, el valor que se asocia por indemnizaciones 
por estos accidentes bordean casi el 4% del pbi mundial. (párr. 6).  
Una organización con voz autorizada para ver todo lo relacionado con temas laborales 
no solo legales sino temas de seguridad y prevención es precisamente la organización 
internacional del trabajo, por lo que es importantes considerar sus aportes e 
información que nos brinda. Mencionan que el costo que tienen que desembolsar las 
empresas o las mismas familias para el tema de salud es muy elevado y que cada año 
estos temas van en aumento considerable. 
También, Carbajal y Pellicer (2011) en su estudio sobre el impacto económico 
que se origina por los siniestros laborales en el sector construcción mencionaron que: 
los costos no solo son de valor monetario si no también implica el costo humano, 
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costos para la mismas empresas y también para la sociedad. Su impacto en la 
economía del rubro que tiene más incidencia de accidentes es muy grande. 
Son muchas las causas que originan un tipo de accidente, sobre todos en los sectores 
que demanda mayor interacción con la exposición al peligro. 
También sobre aportes al tema de gestión de seguridad Leal (2014) en su estudio 
indicó que: 
Desde el 2001 la Organización Internacional del Trabajo, publicó las bases para 
promover el sistema de gestión de la seguridad en toda la región. En el año 
2008 se realizó en Seúl el congreso sobre seguridad y salud el cual sirvió para 
construir una cultura mundial en temas de seguridad y salud en el trabajo. 
También, Aguilera et al. (2012) mencionó que existe una necesidad en que los 
recursos humanos cuenten con un adecuada formación en salud ocupacional como 
estrategia mundial en este tema. “las actividades de salud ocupacional solo pueden 
ser competentes si las desempeña personal bien adiestrado” (p.226) 
En el ámbito de nuestro País según la información del Instituto de Estadística e 
Informática (2016) durante el mes de enero del 2016 se reportaron 1501 casos de 
accidentes, de los cuales el 94.80% fueron atribuidos a aspectos laborales, el 3.0% a 
accidentes peligrosos, el 1% atribuidos a accidentes fatales y el 0.15% atribuidos a 
algún tipo de enfermedades ocupacionales. También en el mismo informe se indicó 
que los accidentes ocurrieron en mayor medida en el sector manufactura, siendo los 
accidentes más comunes: caídas, golpes por objetos, movimientos continuos 
causados por diferentes máquinas y equipos de uso manual y automáticos. 
En la información sectorial que presentó un ministerio del estado indicaron que: 
Cada 15 segundos se reporta en el mundo que 150 colaboradores son 
afectados por un accidente laboral. Y el número de muertes diarios indican que 
ascendieron a 6200 personas por estos motivos; las cifras de muertes al año 
ascendieron a más de 2.4 millones de personas. (Oficina del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo ,2014). 




Se realizó un estudio exploratorio sobre los accidentes laborales en las 25 
regiones del país, durante los años del 2012 al 2014; considerando todo tipo de 
accidentes entre leves y mortales. Para el cual obtuvo reportes estadísticos, 
publicados por el MTPE, además de los reportes del Inei. Desde enero 20012 a 
diciembre 2014 fueron reportados 52 887 eventos al MTPE de los cuales el 93% 
fueron accidentes de trabajo, un 5.1% fueron incidentes peligrosos, el 1% 
enfermedades ocupacionales y accidentes mortales el 0,9%.  
El estudio realizado por los autores citados muestra la gran preocupación e 
importancia que se le debe de dar al tema de seguridad en todo el ámbito empresarial, 
las cifras que muestra es muy alarmante ello denota que falta incidir más en los 
colaboradores en el tema sobre todo de prevención. Responsabilidad que involucra a 
todos los actores de una organización y el propio estado con las instituciones de control 
como el MTPE. 
Del mismo modo Mejia, Cárdenas y Gomero-Cuadra (2010) realizaron un estudio 
sobre la accidentabilidad y explicaron que: 
En un análisis que fueron recogidos de publicaciones del MINTRA sobre los 
accidentes laborales, desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2014. En 
dicho estudio encontraron que de 54 596 casos reportados el 90,2% fueron en 
varones. El 76.9% de los accidentes no mortales se reportaron el Lima 
Metropolitana, el 15.0% fueron reportados en el Callao y el 3.8% en Arequipa. 
Además 684 accidentes mortales, 3532 incidentes y 356 enfermedades 
laborales fueron los eventos en ese mismo periodo de tiempo. 
Los investigadores mostraron las cifras de accidentabilidad que se fueron dando en un 
tiempo de cuatro años, los resultados evidenciaron que Lima capital muestra el mayor 
número de accidentes no fatídicos, seguidos del Callao y Arequipa. Ante estos 
resultados mostrados las empresas deben asumir con responsabilidad la seguridad de 
los colaboradores, cumpliendo las normativas vigentes. 
 
También, según la revista digital ConexionEsan (2017) sobre la accidentabilidad 
laboral en el Perú mencionaron que: 
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En nuestro país los accidentes presentados supera los 20 mil casos cada año. 
Donde el sector manufactura y el sector construcción son los rubros donde se 
presentaron mayor incidencia de estos accidentes. El accidente más común que 
se presenta es el ocasionado por los golpes este representa el 18.31%. (párr. 
1-4). 
Otro estudio más que demuestra que la seguridad laboral muestra cierto grado de 
irrelevancia para la mayoría de sectores productivos y de servicios en nuestro País. 
Acerca de la ley 29783 Ugaz y Soltau (2012) explicaron que: 
Esta norma en nuestro País recién se viene difundiendo, sobre todo en los 
rubros en las que no tenían algún tipo de regulación en temas de seguridad o 
que aún no fueron reglamentados. La ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, fue una ley decisiva para poder dar los lineamientos a las empresas 
en adoptar un sistema de gestión en seguridad y salud de todos los 
colaboradores. Los organismos encargados de fiscalizar y sancionar aquellos 
que incumplan con la normativa están adscrito al ministerio de Trabajo. 
Del mismo en el ámbito País, la revista digital Constructivo (2017) en su publicación 
mencionaron que en nuestro país las actividades económicas que son alrededor de 
180 tiene la calificación de alto riesgo; estos se ven obligadas a contratar una póliza 
por trabajo de riesgo (SCTR), el cual sin duda implica costo económico. 
Según informó el peruano (2017) que el ente encargado de supervisar y 
fiscalizar que se cumpla el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-
2021 es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
La revista digital conexiónesan (2017) mencionó que por el número de 
accidentes reportados en los últimos años en el país; fueron reformulados los controles 
en seguridad y salud. Como primera medida se indicó que se debe identificar los 
riesgos, evaluarlos y establecer medidas de prevención. 
En el ámbito local se hizo mención al distrito de Villa el Salvador, lugar donde 
se realizó el estudio.  En este distrito por ser una zona industrial no fue ajeno a esta 
problemática ya que en existen empresas de diversos tamaños que no tienen 
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implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto radica 
principalmente en la falta de conocimiento de los propietarios o los que conducen la 
empresa, el desinterés por el tema porque se cree que esto es irrelevante para su 
empresa que en vez de traerles beneficios económicos   les origina algún tipo de 
gastos.  
La poca o casi nula participación del estado quienes no fiscalizan el 
cumplimiento de la a norma dispuesta hace que dentro de las empresas ocurran 
diversos accidentes laborales en gran parte estos no son reportados y por lo tanto no 
son parte de las mediciones que realizan los entes fiscalizadores, quienes pueden 
alegar que todo anda bien. 
Como es de esperarse, las empresas siempre van a pensar que primero es la 
producción, que es prioridad sobre cualquier otra actividad o gestión. Pero brindar a 
sus colaboradores un ambiente libre de peligros, para que puedan trabajar en 
condiciones sobre todo seguras es una decisión que involucra determinación sobre 
todo en los ejecutivos de las empresas. Cuyos resultados de estas decisiones se verán 
reflejadas en mejoras productivas por parte del personal, no habrá que pensar en las 
multas por parte del ente fiscalizador, es decir brinda a la empresa diversas facilidades 
para sobre todo salvaguardar la integridad de los colaboradores y la tranquilidad de la 
organización. 
Habiendo revisado el tema de estudio en sus diversos ámbitos; se pasó a describir la 
problemática que se encontró en la empresa donde se desarrolló la investigación.  
La empresa F. BRUCE INGENIEROS SAC cuyo rubro es la producción de 
estructuras metálicas. No disponía de una sección referida a prevención en temas de 
seguridad que les permitiera dotarles de los recursos que necesitan para fortalecer los 
entornos laborales, lo que se ha traducido en algunos accidentes reportados. 
Asimismo, debido a la ausencia de un esquema de seguridad y salud ocupacional, se 
han incurrido importantes pérdidas como consecuencia de la generación de lesiones 
en el sector productivo. 
Como resultado de lo observado, surgió la propuesta de incorporar un esquema 
de seguridad y salud ocupacional que ha demostrado ser efectivo en diferentes 
industrias, permitiéndoles mejorar la productividad y la calidad. La propuesta planteada 
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tendrá el fin de minimizar las lesiones laborales y fomentar una cultura de seguridad 
entre los empleados. A raíz de ello también se buscó mejorar la productividad de la 
empresa. 
Para llegar a determinar cuáles fueron las causantes que dieron origen al 
problema que se presentó, y con el apoyo de una de las herramientas de calidad como 
es el diagrama de Ishikawa se logró identificar cada uno de las causantes del 
problema. Estas causales fueron agrupadas en seis grupos de causas raíz; como se 
puede ver en la figura 1.  
En dicho diagrama se mencionó las causas en su forma natural, luego de las 
observaciones e indagaciones que se realizaron. Estas causas por mencionar algunas 
fueron: condiciones de trabajo inseguras, diseños de trabajo deficientes, tecnología 
emergente sin capacitación previa del personal, agotamiento por turnos largos, falta 
de equipo de protección personal, factores ambientales y otros factores menos 
relevantes pero controlables. 
Se tomó como referencia el estudio de causas y efectos y se elaboró un cuadro de 
Pareto, que sirvió para identificar las causas más relevantes del problema para efectos 





Diagrama de Ishikawa 
  
Figura 1. Representación del diagrama causa y efecto, que muestra los altos índices de accidentes 
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Tabla 1. Causas relevantes de los accidentes en la Empresa. 
 
 
Figura 2. Representación del diagrama de Pareto 






Condiciones inseguras 10 13% 13% 80.00% 
Equipos manuales peligrosos 9 11% 24% 80.00% 
Falta de EPP's 9 11% 35% 80.00% 
Falta del IPER 8 10% 46% 80.00% 
Materiales pesados-Fe 7 9% 54% 80.00% 
Sobreesfuerzo 7 9% 63% 80.00% 
Contaminación de ruidos 7 9% 72% 80.00% 
Productos inflamables 5 6% 78% 80.00% 
Rotación personal 4 5% 84% 80.00% 
Falta de entrenamiento al 
personal 3 4% 87% 80.00% 
Máquinas nuevas 3 4% 91% 80.00% 
Exceso de horas de trabajo 3 4% 95% 80.00% 
Procesos deficientes 2 3% 97% 80.00% 
Mal diseño de los procesos 2 3% 100% 80.00% 
  79 100%     
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Luego de haber efectuado el análisis de las diversas causas, las cuales fueron las que 
dieron origen al problema de estudio, se logró plantear la problemática general de este 
estudio que fue: ¿De qué manera la aplicación del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo reduce la accidentabilidad en la empresa F. BRUCE INGENIEROS 
SAC, VES, 2017? 
Los problemas específicos formulados fueron: 
▪ Problema específico 1: ¿De qué manera la aplicación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de frecuencia en la empresa 
F. BRUCE INGENIEROS SAC, VES, 2017? 
▪ Problema específico 2: ¿De qué manera la aplicación del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de severidad en la empresa 
F. BRUCE INGENIEROS SAC, VES, 2017? 
Por otro lado, se fundamentaron las justificaciones que intervinieron para el 
desarrollo del estudio, entre ellos tenemos la justificación práctica sobre el que Baena 
(2012) mencionó que cuando su elaboración lleva mostrar resultados positivos sobre 
un problema, o tenga indicios de que pueda resolverlo (p.106). Por lo mencionado por 
el autor nuestro estudio se justifica como práctico ya que se propone implementar la 
gestión de seguridad y salud en el trabajo que permita reducir la accidentabilidad en la 
empresa, ayude también a mejorar el desempeño de sus colaboradores, así como la 
reducción de costos por accidentes y enfermedades que pudieran ocasionar los 
accidentes.  
Justificación teórica, Baena (2012) indicó que se hace una justificación teórica 
cuando una investigación intenta revelar las soluciones de un modelo (p.106). La 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo como marco modelo ayudó en la 
resolución de problemas de baja productividad causados por el ausentismo laboral por 
lesiones, así como el desarrollo y promoción de una cultura preventiva entre todos los 
colaboradores. 
 
Justificación Social, sobre el cual Hernández (2009) mencionó que cuando se 
propone paridad de elección, oportunidad entre personas y al beneficio en todo aspecto 
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que estos recibirían en cualquier ámbito de la vida. La investigación propone resultados 
que beneficiarían a cada uno de los colaboradores y a sus respectivas familias, 
brindándoles seguridad, mejorando su entorno de trabajo creando compromiso entre 
la empresa y las familias. 
Justificación económica, sobre este punto OAS (2013) mencionaron que 
implica la evaluación del costo beneficios del proyecto, determinar si es conveniente su 
ejecución. Para la empresa es conveniente cumplir con sus clientes entregándoles 
productos de calidad y seguros. Por tanto, sus colaboradores como recurso humano 
deben de estar en óptimas condiciones de salud y seguridad y esto pueda traer más 
contratos que generen más ingresos a la empresa. 
Además, se estableció el objetivo general de la investigación que fue: 
Determinar como la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo reduce la accidentabilidad en la empresa F. Bruce Ingenieros Sac, VES, 
2017. 
Como objetivos específicos fueron los siguientes: 
▪ OE1: Determinar como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
reduce el índice de frecuencia en la empresa F. Bruce Ingenieros Sac, VES, 
2017. 
▪ OE2: Determinar como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
reduce el índice de severidad en la empresa F. Bruce Ingenieros Sac, VES, 
2017. 
También se definió la hipótesis general del estudio que fue: La aplicación del sistema 
de seguridad y salud en el trabajo se reduce el índice de accidentabilidad en la 
empresa F. Bruce Ingenieros Sac, VES, 2017. Las hipótesis específicas fueron: 
▪ HE1: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 
reduce el índice de frecuencia en la empresa F. Bruce Ingenieros Sac, VES, 
2017. 
▪ HE2: la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 




II. MARCO TEÓRICO 
En esta segunda parte del contenido de la investigación se abordaron las 
investigaciones realizados por autores que tuvieron relación con nuestro tema de 
estudio, estos estudios nos permitieron hacer las comparaciones respectivas al 
término de la investigación. En el ámbito internacional se consideraron estudios como 
el de:  
Gómez (2012) en su investigación que fue diseñar herramientas de gestión para 
mejorar los niveles de riesgos de salud en una empresa agroquímica. Implementó 
nuevos y mejores estándares que permitió cumplir sus objetivos. Su metodología o las 
herramientas de gestión que aplicó fue: el desarrollo del IPER, cumplir con las normas 
legales para el rubro del negocio, y estableció las políticas y objetivos de seguridad. El 
autor concluyó que con la implementación de este sistema se pudo mejorar los 
indicadores de accidentabilidad producidos en el ámbito laboral, se propició también 
una cultura de seguridad y prevención. Se implementó también un tablero de control 
de hallazgos que sirvió para evidenciar los resultados que se obtienen.  
También, Del Solar (2011) en su estudio que fue implementar un sistema de 
gestión de seguridad operacional (SMS), en una empresa agroindustrial. Su 
metodología que tuvo que hacer para reducir la frecuencia de accidentes están 
basados en la normativa de las leyes vigentes. Según se fueron ejecutando las normas 
vigentes se pudo obtener resultado que propiciaron la disminución de los riesgos en la 
ejecución de sus labores operativos. El autor concluyó que su estudio le permitió 
disminuir las condiciones inseguras a un indicador más aceptable a un nivel aceptable. 
Además, Peña (2013) en su investigación cuyo objetivo fue exponer los pasos 
a seguir para implementar un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en 
la norma guía OHSAS 18001. Una norma internacional que busca que la empresa 
obtenga cierto grado de ventaja sobre sus competidores en temas de seguridad. Su 
metodología fue una investigación de tipo no experimental, usó la revisión 
documentaria para la obtención de información. Se concluyó que el SIG que se logró 
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implementar ayudó también a elaborar una política de seguridad acorde con la 
empresa y el rubro de su negocio.  
 
También Pintado (2013) en su estudio de tesis que fue el diseño de herramientas de 
gestión que ayuden a la empresa agroquímica mejorar los riesgos de una manera 
eficiente, proponiendo mejoras de seguridad en los puestos de trabajo. Propuso una 
metodología que fue identificar y evaluó los riesgos a los que estuvieron expuestos los 
colaboradores y propuso controles para esos riesgos. El autor concluyó que al término 
de la aplicación del sistema de gestión la empresa obtuvo una cultura de seguridad y 
se les otorgó las herramientas de control necesarios para los cambios que puedan 
presentarse. Recomienda el empleo de herramientas o técnicas que ayuden a 
visualizar la medición periódicos del indicador de seguridad. 
Por último, Gómez (2014) en su estudio de tesis que tuvo por objetivo principal 
reducir los números de accidentes de trabajo en una empresa industrial. Elaboró 
programas de prevención que permitió bajar los riesgos potenciales de los accidentes 
en la empresa; mediante programas de exámenes médicos preventivos, inspecciones 
en los puestos de trabajo y un adecuado programa de inducciones. Recomienda a los 
responsables del manejo del área de seguridad incidir en temas de capacitación en 
forma periódica para todo el personal. 
En los antecedentes del ámbito nacional se consideraron estudios tales como 
los de Márquez (2012) en su investigación tuvo como objetivo fomentar una cultura de 
seguridad y evitar que los que los niveles o indicadores se incrementen, con el objetivo 
de reducir los riesgos y posibles peligros. Usó una metodología de tipo aplicada que 
permitió a resolver el problema detectado en la empresa industrial de producción de 
plásticos. Este modelo proporcionó medios para la protección de su salud e integridad. 
Se concluyó que Implementar adecuadamente el SGSST mejoraría las condiciones 
laborales de los empleados en materia de seguridad y salud, así como la prevención 
de accidentes y enfermedades laborales. Esto debería mejorar tanto el clima operativo 
de la empresa como la productividad de los empleados.  
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Además, Robles (2012) su estudio tuvo por objetivo proporcionar medios 
seguros que ayudaron a mejorar la salud de sus colaboradores; estableció programas 
de seguridad para garantizar buenas condiciones de trabajo. Su metodología fue de 
un nivel descriptivo, ya que explicó la problemática actual y planteó propuestas de 
mejora. El investigador concluyó en que los compromisos que asuman los directivos 
sobre el tema en cuestión (seguridad) deben ser respetados y deben propiciar siempre 
el cumplimiento de las normas vigentes. Recomendó que el cumplimiento de las 
normas o leyes permite a las empresas evitar preocupaciones innecesarias por e}no 
cumplirlas. 
También Serpa (2013) en su investigación que fue aplicar la gestión de 
seguridad y salud en una empresa de construcción para reducir los riesgos laborales. 
Su enfoque fue una forma de diseño experimental aplicado. El autor concluye que la 
introducción de este esquema de gestión redujo las amenazas y peligros a los que 
estaban sujetos los empleados. El autor sugirió que cada una de las políticas 
introducidas en beneficio de la salud y seguridad de los trabajadores y de terceros 
sean monitoreadas y consideradas debidamente. 
También, Veliz (2010) en su tesis que tuvo por objetivo aplicar la ergonomía en 
cada uno de las estaciones de trabajo en una industria de metalmecánica. Debido al 
uso de maquinarias pesadas y procesos peligrosos fue necesaria la aplicación de un 
sistema de ergonomía que ayude en la labor del colaborador y sobre todo ayude a su 
integridad y salud. Su enfoque fue observacional y descriptivo, y como resultado, 
descubrió que se pueden encontrar procesos peligrosos en los materiales de trabajo, 
los modos de transporte y la interacción de objetos, modos y actividades, todo lo cual 
tiene un efecto sobre la salud del trabajador en el país. diversas áreas estudiadas. 
Por último, Balderrama (2011) en su tesis que fue establecer un sistema de seguridad 
industrial que garantice la operación segura, basada en prevención y relación a normas 
que existen en el país. Para mejorar la eficiencia, la seguridad, la salud y el desempeño 
de la protección ambiental de la empresa, el autor desarrolló técnicas como la 
disciplina organizacional. Asegurando que los aspectos de seguridad se lleven a cabo 
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de manera correcta y regular, se desarrollaron formatos de operaciones, herramientas 
y actividades que permitieron registrar incidencias de accidentes que pudieran ocurrir. 
Luego de haber desarrollado los antecedentes que guardaron relación con nuestro 
estudio; se mencionaran las diversas teorías sobre el tema planteado para esta 
investigación. Para ello se definieron las siguientes variables de estudio: 
Como variable independiente se declaró al sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo; las teorías referidas a esta variable mencionan lo siguiente:   
Sobre sistema de gestión mencionaron que es un conjunto de pasos probados para 
gestionar y mejorar políticas y procedimientos de la organización. Los sistemas de 
gestión permiten enfrentar desafíos en diferentes ámbitos a las empresas como 
también aprovechar el potencial que existe en la empresa (ISO 9001,2015) 
También sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el organismo 
internacional ISO (2015) explicaron que: 
Se refiere a los diversos agentes y factores que actúan en el ámbito y 
ordenamiento jurídico de cada estado para difundir la prevención de riesgos 
laborales y la mejora de las condiciones de trabajo. Cómo establecer 
estándares, inspeccionar, capacitar y ayudar a los empleados con el fin de 
mejorar sus condiciones laborales y su salud física y mental. 
Sobre la documentación que se debe de tener para la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional Velásquez (2011) mencionó lo siguiente: 
▪ La estrategia y los objetivos para la seguridad y salud en el lugar de trabajo. 
▪ Legislación externa sobre seguridad y salud en el trabajo. 
▪ Identificación de peligros y gestión de riesgos 
▪ Cuadro de los peligros. 
▪ Planificación de comportamiento preventivo. 
Sobre seguridad y salud ocupacional Chávez (2014) indicó que consiste en evaluar los 
factores de riesgos a los que se encuentran expuestas los colaboradores, riesgos que 
no solo afectan a la productividad sino a las personas y a la empresa. El tema de 
seguridad debe de estar dentro de las políticas que implemente la empresa. 
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También, Henao (2010) mencionó que es una serie de leyes y reglamentos destinados 
a salvaguardar la seguridad de los trabajadores y mantener los equipos e instalaciones 
en óptimas condiciones de funcionamiento a través de un mecanismo organizado que 
involucra a órganos de control y colaboradores. 
Otros conceptos que se consideró importante mencionarlos fueron las causas y 
consecuencias de las perdidas, según Bird y German (2002) explicaron sobre este 
tema que: 
Para entender las consecuencias de los accidentes, se debe considerar que 
son eventos no provocados por el trabajador, que es resultado de un hecho no 
deseado que puede desencadenar en una lesión o algún tipo de enfermedad. 
Es necesario prevenir para evitar que sucedan los accidentes y evitar costos 
que afecten a la productividad, los equipos y máquinas de uso frecuentes 
deben estar en buenas condiciones y evitar que originen accidentes. 
El mismo autor sobre el modelo de causalidad de pérdidas indicó que: busca por 
insistencia el origen del accidente, se basa en la pregunta repetida “¿por qué?”; es 
una buena idea de gestión para prevenir accidentes de todo tipo (Bird y German, 1990)  
Como primera dimensión del sistema de gestión se consideró a los requisitos legales, 
Antes de implantar o adecuar el sistema de seguridad y salud en el trabajo a la Ley 
29783 es necesario conocer primero el estado actual en la que nos encontramos en 
materia de seguridad y salud, para ello se debe hacer una “línea base” que permita 
conocer el diagnóstico en dicha materia, tal como se indica en el artículo 37 de la Ley 
29783 (Bajo, 2012, p.21)  
También, Scapa (2012) indicó que en agosto del 2011 se publicó la ley 29783, 
cuyo objetivo principal es propiciar una cultura de prevención de los riesgos laborales 
en el país; teniendo al estado como ente fiscalizador de esta normativa.  
Además, Bernabel (2017) mencionó que en su estudio aplicando la gestión de 
seguridad bajo la ley 29783, logró reducir con eficacia con los incidentes y accidentes 
laborales en una empresa de construcción. 
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Del mismo modo, Medina (2016) indicó que según el artículo 32 del sistema de gestión, 
el empleador debe mostrar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus 
medidas de control (IPERC); así como una adecuada planificación de medidas 
preventivas, entre otros documentos. 
Segú la normativa OHSAS 18001 que comparte principios comunes con el 
resto de normas, el cual se basa principalmente en el cumplimiento de normativa 
legal vigente, se basa también en la aplicación de la metodología de mejora continua. 
Como segunda dimensión de la variable independiente se consideró a la 
capacitación, sobre el cual el Foro Latinoamericano de seguridad (2015) explicaron 
que: cualquier medio o forma que realice la institución con el objeto de reforzar 
aptitudes de conocimiento práctico o teórico en los colaboradores que busque mejorar 
la experiencia, las habilidades o el comportamiento de sus empleados se denomina 
capacitación o crecimiento del personal. 
Con las capacitaciones lo que se busca es: 
• Dependiendo de las necesidades de la organización, el empleado 
perfeccionará su trabajo. 
• Formación, concientización y competencia del colaborador. 
• Que el colaborador esté preparado y responda ante emergencia. 
Dentro de capacitación está el concepto de prevención Urrutikoetxea (2011) 
indicó que la edad influye en el grado de prevención que se le debe de dar al 
trabajador o que debe tener el colaborador, para no disminuir el potencial de los más 
jóvenes. 
Del mismo modo Roabina (2012) mencionó que la prevención,  aparte de la 
tecnología apropiada y diseños atractivos, los programas de capacitación laboral son 
una parte integral del manejo de la seguridad en la industria. 
La evaluación de riesgos fue la tercera dimensión de la variable 
independiente, sobre el cual fue necesario mencionar el concepto sobre el que Bird y 
German (2002) mencionaron que: 
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Es una representación gráfica que compara los incidentes y los accidentes. 
Sirve para explicar la importancia que tiene investigar y dar solución, no solo a 
los accidentes más graves, sino también a los más simples y explica el estudio 
de la magnitud de los accidentes. 
Esta herramienta gráfica permite evidenciar la comparación de valores entre los 
incidentes y accidentes que ocurrieron en la empresa. Ayuda a identificar cuáles son 
las causas de cada uno de ellas. 
Las inspecciones de seguridad son importantes para los colaboradores de una 
empresa; permite observar hacer un recorrido por todos los ambientes de la empresa 
con el fin de identificar todo tipo de condición insegura. De ignorar estos peligros es 
probable sufrir un accidente, esta acción permite prevenir accidentes. (Bajo,2012, 
p.21)  
Entre los factores que propician que puedan presentarse algún tipo de riesgos 
laborales se encuentran: 
 
Condiciones de trabajo 
Involucra al ambiente externo del puesto de trabajo del colaborador, todo aquello que 
pueda originar un accidente. Como: exposición a altos niveles de ruido, vibración de 
herramientas, inadecuada iluminación, temperatura mínima o máxima, fatiga e 
insatisfacción y lesiones oculares. 
 
La carga de trabajo 
El trabajo requiere cierto esfuerzo físico y mental por parte de los empleados. La 
capacidad de todos para el esfuerzo físico y mental es limitada. Cuando se superan 
estos límites, pueden producir efectos negativos para la salud del trabajador. 
 
Esfuerzo físico 
A más esfuerzo se padece más fatiga física. Las posturas inadecuadas producen 
esfuerzos adicionales, estar tanto tiempo sentado o de pie para ejercer una labor 
originan diversos tipos de fatigas. Los movimientos repetitivos y la manipulación 
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manual inadecuado de cargas también originan problemas en manos y dorso 
lumbares. 
Carga mental 
Muchas actividades, como ingresar datos en una computadora, conducir automóviles, 
tareas de control de calidad o trabajo administrativo, contribuyen a la carga mental, lo 
que puede conducir a un alto nivel de estrés laboral. 
 
Como variable dependiente se declaró al índice de accidentabilidad 
Acerca de los índices de accidentabilidad el autor Gómez (2015) mencionó que 
se refiere a las mediciones o estadísticas que se recogen sobre inseguridad traducido 
en accidentes que ocurrieron en un determinado periodo de tiempo. Esta estadística 
nos muestra resultados agrupados sobre cualquier evento, los cuales servirán para 
tomar acción o decisión conveniente (Bestratén, 2011) 
Sobre estos indicadores Barbaran (2014) explicó que sirve para hacer un 
estudio de cómo es la evolución de nuestro sistema de gestión; como es el 
comportamiento a lo largo de un determinado tiempo, este tiempo tiene que ser lo 
adecuado para poder tener un valor promedio de los eventos que sucedieron. Lo cual 
se medirá con la siguiente fórmula: 
𝐈𝐀 = (Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐱 Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚)/𝟏𝟎𝟎𝟎 
 
El autor citado menciona que los indicadores permiten tener una medición de 
los incidentes y accidentes que se presentan a lo largo del tiempo. Los cuales 
permitirán evaluar si los controles aplicados están dando resultados o no. 
Además, Curbelo (2015) mencionó que es importante el uso de algún modelo 
matemático  ya que permite evaluar mejor el indicador de la gestión de seguridad, para 
luego proyectar acciones de mejora 
Se consideró como primera dimensión a la Frecuencia 
Sobre frecuencia la revista Formar (2010) mencionó que es el número de veces que 
ocurre un evento, es necesario saber los resultados con el fin de reducir el índice de 
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accidentes; reducir indica disminuir a un valor deseado o esperado en términos de 
seguridad. 




Las horas de trabajo reales deben medirse teniendo en cuenta las ausencias 
debidas, entre otras cosas, a lesiones, enfermedades, permisos y licencias. Para ello 
debe quitar la cantidad de ausencias del número total de horas-hombre de exposición 
al riesgo. 
Sobre el grado de prevención que se debe aplicar para tratar de reducir la 
frecuencia de accidentes el autor Oropesa (2015) indicó que la gestión debe adoptar 
estrategias, procedimientos y tecnologías para hacer frente al cambio derivado de las 
condiciones internas y externas. Estos cambios pueden darse al inicio cuando se 
identifica un problema que necesita ser corregido 
 
Como segunda dimensión se consideró a la Severidad 
Severidad, según la revista de seguridad Formar (2010) explicó que “expresa los días 
perdidos según el evento que se trate”.  
Los días perdidos, que se componen de dos factores: los días de la lesión y los días 
cargados que se refiere a una tabla de equivalencia de días según la tabla Anzi, se 
utilizan para evaluar la gravedad de los incidentes. 
𝐈𝐒 =
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐝í𝐚𝐬  𝐩𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐱 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎







III.  METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación  
Sobre tipo de investigación el portal sobre investigación Infomed (2009) publicó que la 
investigación aplicada, está direccionada al desarrollo de aplicaciones prácticas para 
la investigación fundamental. Este tipo de investigación es lo más usual cuando se 
pretende la solución de problemas (p.22). 
Por lo referido por el autor nuestra investigación se sustenta como aplicada ya 
que con la propuesta realizada que es la aplicación de la ley 29783, se pretende 
solucionar el problema que se evidenció que fue los índices elevados de 
accidentabilidad.   
Dado que las variables son manipuladas intencionalmente, el proyecto 
propuesto es de carácter cuasi-experimental, con una variable independiente para 
analizar su influencia sobre la variable dependiente. 
Sobre el diseño, Hernández, et al. (2014) explicaron que se ofrece una prueba 
de pre-estímulo o tratamiento experimental a una población, seguida del tratamiento y 
finalmente una prueba de pos-estímulo. Antes y después de la presentación, se realiza 
una revisión de la investigación para un examen comparativo de los hallazgos. 
Dado que también se confirmó la presencia de accidentabilidad, este trabajo de 
investigación se califica como un diseño experimental de tipo cuasi-experimental, se 
recolectó información de diferentes fuentes. Como resultado, se introdujeron controles 
para mitigar lesiones, con el objetivo de desarrollar un sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional particular para el área de producción del negocio bajo 
investigación. 
Es decir, antes de aplicar el estudio o análisis, se debe realizar una prueba 
denominada (pre-test) del estado actual de la situación y las deficiencias existentes, 
para simplemente poder aplicar el estudio; después de eso, una vez que se ha 
aplicado, se realizó una segunda prueba llamada (post-prueba) para evaluar el efecto 











 X= tratamiento 
O2= post- test 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Para esta investigación se consideraron las siguientes variables de tipo cuantitativos: 
Variable independiente: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Esta gestión al igual que diversas normativas y factores que tienen que ver con el 
ámbito y la estructura legal de cada estado difundir la prevención de riesgos laborales 
y las mejoras en las condiciones de trabajo, como mejorar las regulaciones, la 
inspección, la capacitación y la asistencia, todo con el fin de mejorar de manera 
efectiva las condiciones de trabajo, el bienestar mental y físico de los colaboradores. 
(Ley 29783, 2016). 
Definición Operacional 
Fueron medidos por intermedio de tres dimensiones estos fueron: Línea base, 
Capacitaciones e investigación de peligros y riesgos. Estos a su vez tuvieron como 
indicadores al cumplimiento de los requisitos, capacitaciones realizadas e Iperc 
realizadas. 
Indicadores: 
▪ Cumplimiento de requisitos = requisitos cumplidos / requisitos existentes 
▪ Capacitaciones realizadas = Capacitaciones hechas / capacitaciones 
programadas 
G: 01 – X – 02 
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Cada uno de estos indicadores tuvieron escala de Medición: Razón. 
 
Variable dependiente: Índice de accidentabilidad. 
Para hacerlo operacional esta variable se tiene que considerar los siguientes 
aspectos: los incidentes como accidentes fuera de lo laboral no se consideran. Las 
horas de trabajo reales deben medirse teniendo en cuenta las ausencias debidas, 
entre otras cosas, a lesiones, enfermedades, permisos y licencias. Para hacerlo, reste 
la cantidad de ausencias del número total de horas-hombre de exposición al riesgo. 
Definición Operacional 
Fueron medidos por intermedio de dos de sus dimensiones estos fueron: frecuencia y 
severidad. Estos a su vez tuvieron como indicadores al índice de frecuencias y al índice 
de severidad. 
Indicadores: 
Índice de frecuencia  
Para medir este indicador de la accidentabilidad se utilizó un coeficiente en relación 
del número de accidentes entre las horas hombre laboradas por una constante de 
10000 (Barbaran, 2014), se usó una escala de medición de razón; la fórmula que se 
usó es la siguiente: 
 
Índice de severidad 
Para medir este indicador de la accidentabilidad se utilizó un coeficiente en relación de 
la cantidad de días perdidos a causa de los accidentes por una constante de 1000000, 
sobre el total de horas hombre trabajada (Barbaran, 2014). 




Cada uno de estos indicadores tuvieron escala de Medición: Razón. 
Se elaboró el cuadro de operacionalización de variables, el cual se muestra en el anexo 
1, donde se plasma las definiciones y los criterios de cómo fueron medidos cada uno 
de las variables y sus dimensiones. 
 
3.3. Población y muestra 
 
Sobre la definición de población Niño (2011) explicó que para clasificar el ítem de 
investigación se comienza por identificar la población a investigar, la cual está 
conformada por una totalidad de unidades, o por todos los elementos que pueden 
conformar el alcance de una investigación (p.55). Para esta investigación la población 
estuvo conformada por todos los colaboradores del área de gestión de seguridad que 
contribuyen con la empresa F. Bruce Ingenieros sac., Lima. 
Muestra, según López (1998) mencionó que se aplica un tipo de muestra 
censal ya que se opta por considerar el total en este caso el 100% de los 
involucrados. Cuando que la población es pequeña y para obtener mejores 
resultados se debe considerar a todos los involucrados. Por lo indicado por el autor, 
nuestra población en número es pequeño, por lo que la muestra fue igual a nuestra 
población de estudios que para este caso fueron todos los colaboradores de la 
gestión de seguridad. 
Con respecto a la unidad de análisis Hernández, et al. (2014) mencionaron que la 
unidad de análisis se refiere a todos los sujetos "que van a ser evaluados". Para el 
caso de estudio esta unidad fue conformado por los colaboradores de la empresa F. 
Bruce Ingenieros Sac. VES. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Sobre las técnicas que se emplean en una investigación, Arias (2010) indicó que se 
refieren a los diversos medios o métodos recolectores de información. Estas técnicas 
por ejemplo pueden ser la observación directa, la encuesta y la entrevista, el análisis 
documental, de contenido, entre otros (p.53). 
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Sobre observación directa Hernández, et al. (2010) expresaron que la 
documentación sistemática, precisa y confiable de acciones o conductas manifiestas 
se conoce como observación directa. El investigador utilizará este enfoque para 
observar y recopilar datos de sus propias observaciones. (p.376). 
Para el caso de nuestra investigación la técnica que se empleó fue la técnica de 
la observación directa y las encuestas que se les realizó a cada uno de los sujetos del 
estudio para su posterior análisis. 
En cuanto a los instrumentos, el autor citado anteriormente Arias (2010) afirmó 
que son las herramientas físicas que se utilizan para recopilar y almacenar datos; como 
ejemplo estos pueden ser: formatos de cuestionarios y guías de entrevistas.  
Se usó como instrumento de recolección de datos documentos tipo formatos; 
los mismos que fueron diseñados con la intención obtener datos, ordenarlos y 
clasificarlos. Estos instrumentos se encuentran en los anexos 12,13,14 y 15, la 
información contenida en esos instrumentos fueron los que sirvieron para su análisis y 
medición de los indicadores de nuestra variable independiente y su posterior obtención 
de resultados 
3.5. Validez de los instrumentos de medición 
Sobre la validez se manifiesta que es nivel en que un instrumento realiza la medición 
de una o más variables con el fin de obtener resultados en específicos (Hernández, 
2014). Para que medir con el grado de certeza que las variables necesitan tener, los 
instrumentos fueron sometidos a la modalidad de validez a través del juicio de 
expertos, quienes revisaron dichos instrumentos y emitieron su juicio respectivo, según 
se ve en la tabla X. Los documentos como los certificados de validez se encuentran 







Tabla 2. Expertos que validaron los instrumentos de medición 
Experto Grado Resultado 
Meza Velásquez, Marco Magister Aplicable 
Sánchez Ramírez, Luz Magister Aplicable 
Conde Rosas, Roberto Carlos Magister Aplicable 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Se hizo uso de la estadística descriptiva, para tal fin se usó el programa Microsoft Excel 
para procesar y obtener los gráficos necesarios que nos permitió hacer las 
comparaciones y evaluar el comportamiento de los datos obtenidos de cada uno de 
las variables de estudio tanto en el antes y después de la aplicación de la propuesta. 
En este proyecto de investigación de enfoque cuantitativo, se agrupó los resultados 
que se obtuvieron en cada semana de medición que se llevaron a cabo en el área de 
producción utilizando los programas Excel y SPSS, con los cuales fueron analizados 
los datos recolectados, se obtuvieron gráficos y valores que representaron las 
actividades antes de y después del estudio.  
3.7. Aspectos éticos 
Al haber desarrollado esta investigación, existe un compromiso desde ya de que toda 
la información plasmada en cada uno de los capítulos del contenido del trabajo fue 
realizada considerando el esquema que pide la universidad, así como también los 
autores citados en cada uno de los temas fueron debidamente referenciados y se les 
dio el crédito de autoría correspondiente. Además, esta investigación se realizó con 
mucha confidencialidad y respeto con la información proporcionada por la empresa. 






Análisis descriptivo de los requisitos legales Ley 29783. 
Luego del análisis de la estadística descriptiva de los datos que se procesaron tanto 
en el Excel y en el SPSS, se presentaron estos resultados.  
  


















Figura 3. Muestra la comparativa de los requisitos legales 
Interpretación: La tabla 2 y la figura 3, mostró la evaluación del indicador mencionado 
en el pre test se obtuvo un valor de 64.50% y se obtuvo en el pos test un valor de 
91.45%, esto refiere que aumentó en un valor de 26.95% a través del aumento de los 







Análisis descriptivo de las capacitaciones  
Tabla 4. Capacitaciones efectuadas al personal antes y después 
CAPACITACIONES 
MES PRETEST POSTEST 
MES 1 50% 100% 
MES 2 33% 100% 
MES 3 67% 75% 
MES 4 33% 100% 
MES 5 67% 75% 
MES 6 33% 100% 














Figura 4. Capacitaciones Internas al Personal legales 
Interpretación: La tabla 3 y la figura 4, mostró la evaluación de las capacitaciones 
internas al personal en el pre test se obtuvo un valor de total en promedio de un 40.43% 
y se obtuvo en el pos test un valor de 78.57 esto refiere que aumentó en un valor de 
38.14% a través del aumento de capacitaciones internas al personal, de las cuales se 





Análisis descriptivos de las inspecciones internas  
Tabla 5. Resumen Inspecciones internas antes y después 
INSPECCIONES INTERNAS 
MES PRETEST POSTEST 
MES 1 50% 100% 
MES 2 50% 75% 
MES 3 40% 100% 
MES 4 50% 100% 
MES 5 25% 75% 
MES 6 100% 100% 














Figura 5. Inspecciones internas 
Interpretación: En el cuadro N° 4 y la figura N°4 se evidencia que la evaluación de las 
inspecciones internas al sistema en el pre test se obtuvo un valor de total en promedio 
de un 45.00% y se obtuvo en el pos test un valor de 78.57% esto refiere que aumentó 
en un valor de 33.57% a través del aumento de inspecciones internas al sistema, de 
las cuales se realizaron mediante autorización y compromiso de la alta gerencia y 




Análisis del índice de frecuencia  
Tabla 6. Medición del índice de frecuencias  
INDICE DE FRECUENCIA 
MES PRETEST POSTEST 
MES 1 27.87% 13.35% 
MES 2 27.88% 0% 
MES 3 13.35% 13.35% 
MES 4 13.35% 0% 
MES 5 43.71% 13.35% 
MES 6 13.35% 0% 












Figura 6. Índice de Frecuencia 
Interpretación: La tabla 5 y la figura 6, mostró la evaluación del índice de frecuencia al 
sistema en el pre test se obtuvo un valor de total en promedio de un 19.93% y se 







Análisis del índice de Severidad 
Tabla 7. Medición del índice de severidad antes y después 
ÍNDICE DE SEVERIDAD 
MES PRETEST POSTEST 
MES 1 83.61% 26.71% 
MES 2 55.74% 0% 
MES 3 40.06% 40.06% 
MES 4 33.55% 0% 
MES 5 87.41% 26.71% 
MES 6 40.06% 0% 













Figura 7. Índice de Frecuencia 
Interpretación: La tabla 6 y figura 7, mostró la evaluación del índice de gravedad al 
sistema en el pre test se obtuvo un valor de total en promedio de un 48.63% y se 
obtuvo en el pos test un valor de 13.35% esto refiere a una disminución en un valor de 






Análisis del Índice de Accidentabilidad  
Tabla 8. Medición de índice de accidentabilidad antes y después 
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
MES PRETEST POSTEST 
MES 1 2.35% 0.35% 
MES 2 1.57% 0% 
MES 3 0.52% 0.52% 
MES 4 1.74% 0% 
MES 5 3.83% 0.35% 
MES 6 0.52% 0% 













Figura 8. Índice de Accidentabilidad 
Interpretación: La tabla 7 y figura 8, mostró la evaluación del índice de accidentabilidad 
en el pre test se obtuvo un valor de total en promedio de un 1.50% y se obtuvo en el 
pos test un valor de 0.17% esto refiere a una disminución en un valor de 1.33% a través 






Estadístico Inferencial- Prueba de Normalidad 
Tabla 9. Criterio para el uso de estadígrafos 
Condición Antes Después Conclusión Estadígrafo 
Sig. > 0.05 Si Si Paramétrico t-Student 
Sig. > 0.05 Si No No Paramétrico Wilcoxon 
Sig. > 0.05 No Si No Paramétrico Wilcoxon 
Sig. > 0.05 No No No Paramétrico Wilcoxon 
 
 
Tabla 10. Prueba de Normalidad de la variable Independiente 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VI_PRETEST ,258 15 ,008 ,859 15 ,023 
VI_POSTEST ,228 15 ,034 ,796 15 ,003 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
Interpretación: La tabla 9, indicó que el valor sig. de la variable gestión de seguridad 
en el pre test fue es 0,023 que es menor a 0,05, y en el post test es 0,003 siendo menor 
a 0.05, y según la tabla de criterios 15 los datos no fueron paramétricos y en 










Tabla 11. Prueba de Normalidad de las Variable Dependiente 
Pruebas de normalidad 








,189 10 ,200* ,894 10 ,186 
VD_POSTE
ST 
,346 10 ,001 ,730 10 ,002 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Interpretación: La tabla 10, indicó el valor sig. de la variable índice de accidentes en el 
pre test fue de 0,186 que es mayor a 0,05, y en el post test es 0,002 siendo menor a 
0.05, según la tabla 22 los datos no son paramétricos y se usó el estadígrafo Wilcoxon 
 
Contrastación de la hipótesis general  
H0: La aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo NO reduce el índice 
de accidentabilidad en la empresa F. Bruce Ingenieros Sac, VES, 2017 
 
H1: La aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo reduce el índice de 









Tabla 12. Prueba de Wilcoxon del pre-test y post-test de la variable dependiente 
Estadísticos de contrastea 






a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 




Interpretación: En la tabla 11, la prueba Wilcoxon arrojó el valor del sig. de (0.007) el 
cual según la regla definitiva se determinó que dicho es menor a 0.05 por lo que se 
rechazó la hipótesis nula dando por validero la hipótesis alterna antes indicada. 
Contrastación de la Hipótesis Específica Índice de frecuencia 
H0: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo NO 
reduce el índice de frecuencia en la empresa F. BRUCE INGENIEROS SAC-2017 
VES 
H1: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el 






Tabla 13. Prueba de Wilcoxon del pre-test y post-test de la dimensión 
“Frecuencia” 
 
Estadísticos de contrastea 
 INDICE DE FRECUENCIA 
PRE TEST- INDICE DE 





a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos positivos. 
 
 
Interpretación: En la tabla 12, la prueba Wilcoxon arrojó el valor del sig. de (0.043) el 
cual según la regla definitiva se determinó que dicho valor es menor a 0.05 por lo que 
se rechazó la hipótesis nula dando por validero la hipótesis alterna específica número 
uno antes indicada. 
Contrastación de la hipótesis específica 2: índice de severidad 
H0: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo NO 
reduce el índice de severidad en la empresa F. Bruce Ingenieros Sac-2017 VES 
H1: La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reduce el 
índice de severidad en la empresa F. Bruce 





Tabla 14. Prueba de Wilcoxon del pre-test y post-test de la dimensión “Severidad” 
 
Estadísticos de contrastea 
 INDICE DE SEVERIDAD PRE 






a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 




Interpretación: En la tabla 13, la prueba Wilcoxon arrojó el valor del sig. de (0.043) el 
cual según la regla definitiva se determinó que dicho valor es menor a 0.05 por lo que 
se rechazó la hipótesis nula dando por validero la hipótesis específica numero dos 














Después de los resultados estadísticos que se obtuvieron en cada periodo de medición 
se realizó las siguientes discusiones entre nuestros valores obtenidos y los valores de 




De acuerdo a la tabla 7 se pudo los resultados respecto al promedio o media  del índice 
de accidentabilidad antes de la aplicación de la mejora del sistema dio como resultado 
1.50% mucho mayor del promedio, que después de aplicar el tratamiento que resultó 
en 0.17%  con la cual se evidencia una mejora como resultado de la aplicación de la  
gestión de seguridad,  este resultado tuvo una similitud con los obtenido en su 
investigación Valderrama (2015) en su estudio que realizó sobre la implementación  de 
un sistema de seguridad que les permitió mejorar los continuos accidentes que 
estuvieron sucediendo en esta empresa del rubro de producción de bebidas donde 
tiene como el mayor porcentaje de acontecimientos sucedidos los de tipo incapacitante 
con el grado de incapacidad Total temporal y parcial permanente.  
Luego de ello el autor o investigador concluyó que con este sistema implementado en 
el área de proceso de elaboración de bebidas en coordinación con el área de seguridad 
se logró mejorar o disminuir las incidencias en los índices de los accidentes de la 
mencionada empresa disminuyendo así significativamente su índice de 
accidentabilidad en comparación con el periodo antecesor a la implementación.  
 
Además, apoya la teoría del liderazgo práctico para el control de pérdidas de Bird 
(2013), la cual se relaciona con nuestra teoría sobre el tema de investigación, que 
establece que un control adecuado en el sistema administrativo o Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo ayudará para reducir dichos índices de 
seguridad, por lo que se involucra a todos los mandos medios y altos en el aspecto de 
las cualidad a adoptar para conllevar satisfactoriamente este tipo de sistema, que 





Los resultados mostrados en la tabla 5, se pudo mostrar que el promedio o media de  
los valores del índice de frecuencia antes de la aplicación de la mejora del sistema de 
gestión dio 19.93% mucho mayor del promedio, que después de aplicar el tratamiento 
resulto en 5.72%con la cual se evidencia una mejora como resultado de la aplicación 
de la gestión de seguridad, este resultado coincide con el de Solar (2014) en su 
investigación que hizo sobre  la propuesta de gestión en seguridad lo cual permitió  
que se pudiera implementar medidas de control y de prevención en temas de 
seguridad que propiciaron una mejora cultura y concientización de la importancia del 
tema de seguridad.  
El autor mencionado concluyó que con su propuesta planteada y su posterior 
aplicación en la organización; lograron mitigar los valores alto que se presentaban en 
la ocurrencia de las cantidades de accidentes e incidentes con tal frecuencia que 
estaba afectando indirectamente a la empresa debido a los costos que representaban 
cada una de ellas. También sustenta la teoría de Bird (2015) sobre el control de 
pérdidas, que es similar a nuestra teoría en cuanto al tema de investigación, que 
planteaba que un abordaje adecuado siguiendo todos los lineamientos e indicaciones 
de la normativa legal vigente, así como una adecuada participación de todos 
colaboradores, es posible llevar a cabo esta protección laboral esencial en cualquier 
organización, puesto que con solo el hecho de aplicación de este sistema directamente 
se cumplen con los requisitos legales  impuestos por el estado y de sus varios 
requisitos presentes que busca que la parte empleadora otorga puesto que generen 
en el trabajador seguridad y salud al momento de desarrollar sus actividades. Se ha 
demostrado que en relación al resultado mostrado por el autor de esa implementación 
al final las incidencia o frecuencia de accidentes que llegan a ocurrir luego del 









En concordancia con los valores que arrojó la tabla 6, donde se puede ver los valores 
que arrojó los promedio o medias de la medición del indicador de la severidad en su 
medición del antes de la aplicación de la mejora del sistema de gestión dio como 
resultado un 48.63% mucho mayor al valor promedio que arrojó en la medición 
después de aplicar el tratamiento que resultó un valor del 13.35% con la cual se 
evidenció una mejora como resultado de la aplicación del tratamiento mencionado.  
 
Cuyos valores como resultados obtenidos tienen o guardan similitud en cuanto a 
resultados ya que coincidió con lo investigado por Serpa (2016) en su tesis de estudio 
que realizó sobre la aplicación de gestión en seguridad en una empresa del rubro 
construcción. Las construcciones según últimos reportes de las entidades 
relacionados al trabajo indicaron que es el rubro donde hay mayor frecuencia de 
riesgos y accidentes laborales por lo que fue relevante un estudio como lo planteado 
por el autor. El mismo que concluyó que con la aplicación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, colabora con disminuir el índice de severidad y la 
frecuencia de accidentes de trabajo como también así a la prevención de la ocurrencia 
de enfermedades ocupacionales que podrían estar expuesto los trabajos a raíz de la 
exposición de agentes presente en el puesto de trabajo, . Así mismo también respalda 
la teoría de Bird (2015) sobre la relevancia de la seguridad y el control para evitar 
pérdidas la cual se relaciona a nuestra teoría con respecto al tema de investigación, 
que afirmó que un adecuado control en el sistema administrativo ayudará a reducir 




En la tesis en relación a la variable dependiente en sus dimensiones que fueron la 
severidad y la frecuencia de las ocurrencias de accidentes de trabajo; los cuáles fueron 
medidos en cada una de las semanas en que duró la investigación, fueron agrupados 
estos resultados mediante la estadística descriptiva cuyos valores permitieron hacer 
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una comparativa entre ambas mediciones (antes y después) de la aplicación de dicha 
gestión. El cual benefició sobre todo y en particular a los colaboradores del área de 
producción impactando en la disminución de los accidentes y la gravedad de las 
lesiones que después se llegan a presentar debido a los controles preventivo 
implementados en los diversos procesos;  logrando también con ello mejorar los 
niveles de accidentabilidad que estuvo en un 83.48% y después de la gestión de 
procesos fue de 92.80% logrando una mejora en de 9.51% lo cual permite corroborar 
la aceptación de la hipótesis general. Por otro lado, concuerdo la relación los 
resultados obtenidos con, Huamán (2018) quien investigó sobre la necesidad de la 
aplicación de temas de seguridad y prevención en una empresa industrial. El índice de 
accidentabilidad disminuyó en la empresa F. Bruce Ingenieros SAC. La 
implementación del sistema de seguridad arrojó resultados prometedores a corto 
plazo, que se obtuvieron a los pocos meses de su aplicación convenciendo a si a los 
beneficiados que la aplicación es viable y trae bueno resultados en diversos ámbitos. 
Cuyos resultados fueron corroboraron la aceptación de la variable sistema de 
seguridad y salud ocupacional que en el indicador del nivel de accidentabilidad logró 







1. Se concluye que al hacer mejoras en la gestión de seguridad se puede ver que el 
índice de accidentabilidad ha reducido de una manera significativa. En la parte 
cuantitativa de los resultados se puede evidenciar la disminución que ha 
experimentado el índice de accidentabilidad en la tabla 7, donde se concluye con 
una reducción del 1.33% 
2. Después de las mejoras implementadas sobre la gestión de seguridad se puede 
ver que el índice de frecuencia ha reducido de una manera significativa. En la parte 
cuantitativa de los resultados se puede evidenciar la disminución que ha 
experimentado el índice de frecuencia en la tabla 5, donde se concluye con una 
reducción del 14.21% 
3. De acuerdo a los resultados obtenidos luego de aplicación de la gestión de 
seguridad se pudo ver que el índice de severidad ha reducido de una manera 
significativa. En la parte cuantitativa de los resultados se puede evidenciar la 
disminución que ha experimentado el índice de severidad en la tabla 6, donde se 














1. La alta gerencia debe poner mayor importancia al área de seguridad y prevención 
de riesgos para el desarrollo normal y continuo de las actividades de control, 
inspección y seguimiento de los objetivos de seguridad para su efectividad. 
 
2. Se recomienda que las áreas involucradas de la empresa mantengan la 
metodología del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través del 
tiempo mediante las capacitaciones, inspecciones y enseñanzas a todo el personal 
involucrado en la organización. 
 
 
3. La empresa F. Bruce Ingenieros debe hacer esfuerzos para contar con la 
implementación del sistema OHSAS 18001 que así podrá facilitar la metodología 
del PVHA permitirá que las áreas de la empresa estén más organizadas en cuanto 
acciones de prevención y seguridad, con estándares que serán de ayuda a detectar 
problemas que atraen riesgos para los trabajadores y así también será mejor visto 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de Variables 
   
 
 
Anexo 2. Estudio de línea base (requisitos legales) – Antes 
Evaluación del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo 
Escala de valoración: 





1.- GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SI  NO    0-4 
1.1 ¿Tiene su empresa un Programa anual de Seguridad y salud en el Trabajo? x  3 
1.2 
Tiene su empresa un diagnóstico de línea base  tomando los criterios de la legislación 
vigente 
x  2 
1.3 
¿Tiene su empresa una política escrita de Seguridad y Salud en el Trabajo y esta se 
encuentra fechada, actualizada periódicamente, visada por el representante de más alto 
rango y la difunde? 
x  3 
1.4 
La política toma en cuenta en torno al sistema de seguridad y salud en el trabajo: 
La protección de la seguridad y salud de todos mediante la prevención de accidentes e 
incidentes. 
El cumplimiento de los requisitos legales. 
La garantía en que los trabajadores sus representantes son consultados y participan 
activamente. 
La mejora continua del sistema y es compatible con los demás sistemas de gestión 
aplicados. 
x  3 
1.5 
Las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo toman el siguiente orden de prioridad: 
Eliminación de los peligros y riesgos en su origen. 
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas 
o administrativas. 
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 
Programar la sustitución progresiva. 
Equipos de protección personal  
x  2 
1.6 
¿Cuenta con objetivos y metas con capacidad de cumplir la política de Seguridad y salud 
en el trabajo?  
x  3 
1.7 
Los objetivos y metas en materia de seguridad y salud ocupacional, proporciona 
medidas de identificación, de prevención y control, la mejora continua de preparación y 
respuesta ante emergencias, siendo además totalmente compatible con los 
lineamientos de la política. 




¿Posee un reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y ha sido entregado a todos los trabajadores de la 
empresa? 
x  3 
1.9 
¿Ha designado la empresa una persona responsable para implementar del sistema de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo? 
x  3 
1.10 ¿Cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? x  2 
1.11 
¿Cuenta la empresa con un compendio de las Normas Nacionales vigentes y de qué 
manera está relacionada en materia de seguridad y Salud en el Trabajo? 
x  2 
1.12 
La empresa realiza auditorias periódicas al sistema de Gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, siendo esta realizada por auditores independientes tomando en cuenta los 
resultados para las acciones en pro de la mejora continua, además los trabajadores y 
sus representantes participan activamente en todo el proceso 
x  3 
1.13 Se cuenta con una política de interrupción de actividades ante un inminente peligro  x  3 
1.14 
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de los equipos, máquinas, 
herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas para control de 
riesgos? 
x  3 
1.15 ¿Existen registros de inspecciones internas en seguridad y salud en el trabajo?  x  3 
 
Comentarios: 
Basado en el compromiso de F.B RUCE INGENIEROS SAC. En el implementar un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo compatible a la ley vigente, convoca a elecciones del Comité de Seguridad y salud en el trabajo y contar 
con un responsable para implementar el sistema. Existen documentos como la Política de seguridad que está exhibida, 
El RISST no ha sido entregado a todos los trabajadores. Se cuenta con 20 procedimientos sobre requisitos legales, 





Anexo 3. Estudio de línea base (requisitos legales) – Antes 
2.-IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y EVALUACIONES DE RIESGOS SI   NO 0-4 
2.1 
¿Se identifican los peligros y evalúan los riesgos en las áreas de trabajo, instalaciones y equipos, 
a través de inspecciones planeadas, observaciones planeadas o análisis de la tarea? 
x  4 
2.2  
Los trabajadores de cada unidad participan activamente en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos así como en la elaboración del mapa de riesgos y estos son visibles para 
todo el personal. 
x  3 
2.3 
¿La empresa cuenta con un mapa de riesgos y lo utiliza como base para diseñar su Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
x  2 
2.4 
¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómico? 
x  3 
2.5 
Son considerados loa aspectos de protección de trabajadores en situación de discapacidad, 
enfoque de género y protección de los trabajadores, protección de los adolescentes, y evaluación 
de factores de riesgo para la procreación, en la identificación de peligros y evaluación de riesgos 
y el diseño del puesto de trabajo. 
x  3 
2.6 Se ha realizada un IPER de las actividades realizada por los contratistas y actividades conexas  x 0 
Comentarios:  
Se evidencia que se identifica los peligros y evaluación de riesgo en las operaciones propias, se encontraron formatos de 
AST en instalaciones de clientes, se ha realizado el mapeo de riesgos satisfactoriamente. Se cuenta con procedimientos 
de las actividades riesgosas. Se encuentra los registros de los estudios, monitoreos físicos, químicos, biológicos y 
ergonómicos. No se ha establecido el diseño de puesto de trabajo bajo algún criterio en particular 
 
DEL COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
3.1 
Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo. 
Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción 
y orientación sobre prevención de riesgos. 
 
x  2 
3.2 Aprueba el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. x  3 
3.3 
Aprueba, participa en la elaboración y poner en práctica  el programa anual y demás 
documentos en conformidad al sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
x  4 
3.4 
 
Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas x  2 
3.5 
Se asegura que los trabajadores  conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones 
técnicas de trabajo avisos y demás materiales que ayuden en la prevención de riesgos en 
el lugar de trabajo. 




Realiza inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 
instalaciones, maquinarias y equipos a fin de reforzar la acción preventiva  
x  3 
3.7 
Investiga los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, además que verifica el 
cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los mismos  
x  3 
3.8 
Analizan y emiten informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales.  
x  4 
3.9 
Reporta a la máxima autoridad los accidentes e incidentes mortales y enfermedades 
ocupacionales, así como reportar sus respectivas estadísticas, las actividades trimestrales 
del CSST, la investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 
dentro de 10 días de ocurrido,  
x  4 
3.10 
Se reúne mensualmente en forma ordinaria para evaluar el avance de los objetivos 
establecidos y  de manera extraordinaria por alguna situación de gravedad y esto es 
registrado en un libro de actas 
x  3 
 
Comentarios: 
El comité aún no está constituido, está facultado para realizar las acciones anteriores, y se irá levantando las 
observaciones según la etapa de implementación, Se realizan los objetivos programados mensualmente 
satisfactoriamente y se analizan las estadísticas de incidentes y accidentes de los colaboradores. 
 
PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS 
4.1 ¿Están identificadas las tareas críticas en el área de trabajo? x  3 
4.2 ¿Existe un procedimiento para cada tarea crítica? x  3 
4.3 
¿Existe un  procedimiento que ha sido elaborado con la participación activa de los operarios 
del área? 
x  2 
4.4 
¿Se han establecido procedimientos de trabajo para tareas peligrosas como trabajos en 
altura, trabajo en espacios confinados, etc.? 
x  4 
 
Comentarios: 
Se encuentra el procedimiento de la tarea critica con mayor riesgo, como el proceso de Granallado, y se identifican las 










Anexo 4. Línea base sobre investigación accidentes – Antes 
 
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES 
5.1 ¿Existe un registro de accidentes? x  3 
5.2 
¿Hay un procedimiento escrito de investigación y análisis de causas de los accidentes de 
trabajo? 
x  3 
5.3 ¿Qué clase de eventos se investigan? 
  (i)  Lesiones personales x  3 
  (ii)  Fuegos y explosiones x  1 
5.4 
¿Cuenta con registros de las estadísticas de accidentes en el trabajo (índice de frecuencia, 
índice de gravedad)? 
x  4 
5.5 
La investigación de los accidentes y enfermedades e incidentes relacionadas con el trabajo 
y sus efectos en la seguridad y salud permiten identificar los factores de riesgo en la 
organización, las causas inmediatas (actos y condiciones Subestándares las causas básicas  
y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la acción 
correctiva pertinente. 
x  3 
 
Comentarios: 
Se toma en cuenta los accidentes e incidentes en los procedimientos de la empresa, se evidencia la aplicación del 







Anexo 5. Requisitos Legales sobre Control, Riesgos y Capacitación 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
6.1 
¿Proporciona a todo su personal equipos de protección y ropa de trabajo de acuerdo al 
riesgo identificado sin generar costo alguno? ¿Se encuentran debidamente registrados? 
x  4 
6.2 
¿Existe un programa de inspección de equipos de protección personal para comprobar la 
efectividad y buen funcionamiento de estos? 
x  4 
6.3 ¿Existe un programa de reposición de equipos de protección personal? x  3 
Comentarios:  
Los EPP’s proporcionados son suficientes, el personal conoce la importancia de usar Epp’s en las diferentes 
actividades de la empresa. Existe un programa de inspecciones de los mismos que permitan un adecuado suministro y 
reposición. Hay comunicación entorno a normas básicas de seguridad del personal administrativo y jefaturas al 
personal operativo. 
 
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
7.1 
Se cuenta con un medio de vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo que 
puedan afectar la salud de los trabajadores, incluyendo las demás instalaciones 
(comedor, alojamiento) 
x  2 
7.2 
Se cuenta con un sistema de vigilancia ocupacional (4horas 2 veces a la semana por 
un médico colegiado con experiencia de 3 años en el campo ocupacional acreditado por 
el colegio de médicos del Perú. 
 x 0 
7.3 
Se cuenta con un servicio de asesoramiento sobre el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva. 
x  3 
7.4 
Asesoramiento sobre la planificación y la organización, incluido el diseño de los lugares 
de trabajo, sobre la selección el mantenimiento y el estado de maquinaria y/o equipos y 
sobre la sustancias utilizadas en el trabajo 
x  3 
7.5 
Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de 
trabajo, así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos en relación con la 
salud.   
x  3 
7.6 
Se colabora con la difusión de informaciones  en la formación y educación en materia de 
salud e higiene en el trabajo y de ergonomía 
x  3 
7.7 Se realiza un asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional  x 0 
7.8 
Existe programas y lineamientos que fomenten la adaptación del trabajo a los 
trabajadores 
x  1 
7.9 
Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales 
 x 0 
 
 
7.10 Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional  x 0 
7.11 Esta organizado  el servicio de los primeros auxilios y de la atención de urgencia x  2 
Comentarios:  
Se contrató a una persona para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. No se 
ha implementado una medida de rehabilitación profesional. 
Al ser una empresa con poco más de 15 trabajadores no se consideró el servicio de vigilancia ocupacional que 
dispuesto a ley se debe garantizarse por 4horas dos veces a la semana 
 
CONTROL DE SALUD DEL TRABAJADOR 
8.1 
¿Se ha hecho un inventario de riesgos a la salud del trabajador en base al análisis de 
riesgos e inventario de tareas? 
x  1 
8.2 
Se realizan los exámenes médicos ocupacionales antes durante y al término de la 
relación laboral 
x  2 
8.3 
¿Se ha informado a los trabajadores de los riesgos de salud y se le ha entrenado en las 
medidas de control y el uso de equipos de protección? 
x  3 
8.4 
¿Se realiza un chequeo anual a la salud de los trabajadores? ¿Se cuenta con los 
registros respectivos? 
x  3 
8.5 
Los Trabajadores son sometidos a exámenes ocupacionales requeridos según el riesgo 
del lugar de trabajo 
 x 3 
Comentarios:  
Se cuenta con un inventario de riesgos, y tareas críticas para poder determinarlas con la ayuda de los IPER’s. 
Los servicios higiénicos cuentan con casilleros y una zona donde el personal puede cambiarse, pero no hay un 
lugar adecuado para almorzar.  
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
9.1 ¿Se tiene charlas de seguridad periódicamente en el trabajo? x   
9.2 
¿Hay reuniones gerenciales periódicas para examinar la situación actual en seguridad 
y salud ocupacional? 
x  1 
9.3 
¿Tiene un sistema de incentivos para premiar el desempeño del trabajador en 
aspectos de seguridad? 
 x 0 
9.4 ¿Cuenta con actividades de promoción en Seguridad y Salud en el Trabajo? x  3 
 
Comentarios. Se evidencia programas de capacitaciones en las instalaciones, encontrándose registros visuales. 
Hay pocas reuniones periódicas para evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
 
 
CONTROL DE RIESGOS 
10.1 
¿Tiene Procedimientos para manejo de productos químicos con medidas de control 
para su uso, transporte, almacenamiento y disposición final? 
x  1 
10.2 
¿Se han establecido medidas de ingeniería para protección de accidentes causados por 
máquinas (guardas)? 
x    2 
10.3 
Se proporciona información y capacitación sobre la instalación adecuada, utilización y 
mantenimiento preventivo de máquinas y equipos ¿Se cuenta con instructivos? 
x  3 
10.4 
Se proporciona información y capacitación para el uso apropiado de materiales 
peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes. 
x  3 
10.5 
¿Existen señales de advertencia, prohibición e información sobre seguridad y salud 
ocupacional en todas las áreas donde haya riesgos identificados? ¿Se han señalado las 
zonas de tránsito para vehículos y peatones? 
x  3 
10.6 
¿Se ha hecho una evaluación por parte de Defensa Civil de la infraestructura de la 
empresa? 






Se garantiza que los trabajadores sean consultados antes de que se ejecuten los 
cambios en las operaciones, los procesos y la organización de trabajo que puedan 
tener repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores 
x  1 
11.2 
Se informa sobre las razones de los exámenes médicos ocupacionales e 
investigaciones en relación con los riesgos para la seguridad y salud en los puestos de 
trabajo 
x  2 
11.3 
Se cuenta con un procedimiento escrito el cual indique como se lleva a cabo la 
comunicación interna y externa, se toma en cuenta el carácter de confidencialidad de 
algunos documentos con el de los exámenes médicos ocupacionales. 
x  3 




Se cuenta con un procedimiento aplicado en comunicación interna en seguridad y salud en el trabajo, y se evidencia 






EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
12.1 
Se mide el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo basado en los peligros y 
riesgos que se hayan identificado en la organización las orientaciones de la política y 
los objetivos de seguridad y salud en el trabajo 
x  2 
12.2 
Existen indicadores establecidos y efectivos que permitan la evaluación del desempeño 
de seguridad y salud en el trabajo. 
x  2 
12.3 
Según los resultados de la evaluación estos son tomados en cuenta en pro de la mejora 
continua. 




Se han fijado los indicadores para la evaluación del desempeño. 
 
   
 
ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA  
13.1 
Se cuenta con un procedimiento de Mejora continua, donde está establecido las 
evaluaciones que servirán para vigilar la ejecución del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. 
x  2 
13.2 
Existen disposiciones para la mejora continua que consideren los objetivos, los 
resultados de la identificación de peligros, de la supervisión y medición de la eficiencia, 
la investigación de accidentes, los resultados y recomendaciones de las auditorias y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, las recomendaciones del comité 
de seguridad y salud en el trabajo, , los cambios en las normas legales, los resultados 
de las inspecciones y sus respectivas medidas de recomendación advertencia y 
requerimiento, los acuerdos convencionales y actas de trabajo 
x  3 
13.3 
Se cuenta con un programa de actualización y revisión de documentos por la alta 
dirección. 
x  2 
 
Comentarios:  
Existe un procedimiento de Mejora Continua. 








PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS 
14.1 
¿Cuenta la empresa con un  Plan de Contingencias, de acuerdo a las normas 
establecidas por INDECI? 
x  2 
14.2 ¿La empresa ha designado un coordinador de emergencias? x  3 
14.3 ¿Tiene formada brigadas para actuar en caso de emergencias? 
14.3 (i)    Brigadas de primeros auxilios x  2 
14.3 (ii)   Brigada para combate de incendios x  2 
14.3 (iii)  Brigada de evacuación x  2 
14.4 
Existen señales de seguridad: Salida, zona de seguridad interna, zona de seguridad 
externa, ruta de evacuación 
 
x  4 
14.5 
Se proporciona información o medios de comunicación interna a todas las personas en 
situación de emergencias y accidentes de trabajo.   
x  3 
14.6 
Se ofrece información  y formación pertinente a todos los miembros de la organización  
en todos los niveles incluidos simulacros 
x  3 
14.7 
Se proporciona información y se comunica a las autoridades competentes, a la 
vecindad y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia 
x  2 
14.8 
Se ofrecen servicios de primeros auxilios y asistencia médica de extinción de incendios 
y de evacuación a todas las personas que se encuentran en el lugar de trabajo.  
x  3 
14.9 ¿Existe botiquín de primeros auxilios? x  2 
14.6 
¿Se dispone de equipos para el combate y control de incendios y están distribuidos con 
un criterio técnico (tipo de fuego, distancias máximas a recorrer, capacidad de extinción, 
etc.) y están debidamente registrados? 
x  4 
 
Comentarios:  










CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
15.1 
¿Existe un Programa de Capacitación Anual de Seguridad y Salud en el trabajo que 
incluya como mínimo 4 capacitaciones al año? ¿Se cuenta con registros de las 
capacitaciones realizadas considerando además cuando se produzcan cambios en su 
función yo puesto de trabajo o en la tecnología 
x  3 
15.2 
Está considerado dentro del programa de capacitaciones o charlas breves al personal 
contratista  
 x 0 
15.3 
¿Existe un curso de inducción para trabajadores nuevos que incluya aspectos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
x  2 
15.4 
¿La capacitación está basada en un inventario de las tareas críticas para identificar las 
necesidades de entrenamiento? 
x  1 
15.5 
¿Las gerencias y jefes de línea han sido capacitados en temas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo? 
x  3 
15.6 
¿La empresa ha definido las competencias para cada puesto de trabajo relativo a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
x  3 
 
Comentarios: 






Anexo 6. Medición de los puntajes sobre los requisitos legales antes de la 






Anexo 7. Estado de línea base - requisitos legales – después 
Evaluación del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo 
Escala de valoración: 





1.- GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SI  NO    0-4 
1.1 ¿Tiene su empresa un Programa anual de Seguridad y salud en el Trabajo? x  3 
1.2 
Tiene su empresa un diagnóstico de línea base  tomando los criterios de la legislación 
vigente 
x  2 
1.3 
¿Tiene su empresa una política escrita de Seguridad y Salud en el Trabajo y esta se 
encuentra fechada, actualizada periódicamente, visada por el representante de más alto 
rango y la difunde? 
x  3 
1.4 
La política toma en cuenta en torno al sistema de seguridad y salud en el trabajo: 
La protección de la seguridad y salud de todos mediante la prevención de accidentes e 
incidentes. 
El cumplimiento de los requisitos legales. 
La garantía en que los trabajadores sus representantes son consultados y participan 
activamente. 
La mejora continua del sistema y es compatible con los demás sistemas de gestión 
aplicados. 
x  3 
1.5 
Las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo toman el siguiente orden de prioridad: 
Eliminación de los peligros y riesgos en su origen. 
Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas 
o administrativas. 
Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de control. 
Programar la sustitución progresiva. 
Equipos de protección personal  
x  2 
1.6 ¿Cuenta con objetivos y metas con capacidad de cumplir la política de Seguridad y salud 
en el trabajo?  
x  3 
1.7 
Los objetivos y metas en materia de seguridad y salud ocupacional, proporciona 
medidas de identificación, de prevención y control, la mejora continua de preparación y 
respuesta ante emergencias, siendo además totalmente compatible con los 
lineamientos de la política. 




¿Posee un reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y ha sido entregado a todos los trabajadores de la 
empresa? 
x  3 
1.9 
¿Ha designado la empresa una persona responsable para implementar del sistema de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo? 
x  3 
1.10 ¿Cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo? x  2 
1.11 
¿Cuenta la empresa con un compendio de las Normas Nacionales vigentes y de qué 
manera está relacionada en materia de seguridad y Salud en el Trabajo? 
x  2 
1.12 
La empresa realiza auditorias periódicas al sistema de Gestión de seguridad y salud en 
el trabajo, siendo esta realizada por auditores independientes tomando en cuenta los 
resultados para las acciones en pro de la mejora continua, además los trabajadores y 
sus representantes participan activamente en todo el proceso 
x  3 
1.13 Se cuenta con una política de interrupción de actividades ante un inminente peligro  x  3 
1.14 
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de los equipos, máquinas, 
herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas para control de 
riesgos? 
x  3 
1.15 ¿Existen registros de inspecciones internas en seguridad y salud en el trabajo?  x  3 
Comentarios: 
Basado en el compromiso de F. BRUCE INGENIEROS SAC. En el implementar un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo compatible a la ley vigente, convoca a elecciones del Comité de Seguridad y salud en el trabajo 
y contar con un responsable para implementar el sistema. Existen documentos como la Política de seguridad que 
está exhibida, El RISST no ha sido entregado a todos los trabajadores. Se cuenta con 20 procedimientos sobre 





Anexo 8. Requisitos legales sobre  
2.-IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y EVALUACIONES DE RIESGOS SI   NO 0-4 
2.1 
¿Se identifican los peligros y evalúan los riesgos en las áreas de trabajo, instalaciones y equipos, 
a través de inspecciones planeadas, observaciones planeadas o análisis de la tarea? 
x  4 
2.2  
Los trabajadores de cada unidad participan activamente en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos así como en la elaboración del mapa de riesgos y estos son visibles para 
todo el personal. 
x  3 
2.3 
¿La empresa cuenta con un mapa de riesgos y lo utiliza como base para diseñar su Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
x  2 
2.4 
¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo disergonómico? 
x  3 
2.5 
Son considerados loa aspectos de protección de trabajadores en situación de discapacidad, 
enfoque de género y protección de los trabajadores, protección de los adolescentes, y evaluación 
de factores de riesgo para la procreación, en la identificación de peligros y evaluación de riesgos 
y el diseño del puesto de trabajo. 
x  3 




Se evidencia que se identifica los peligros y evaluación de riesgo en las operaciones propias, se encontraron formatos de 
AST en instalaciones de clientes, se ha realizado el mapeo de riesgos satisfactoriamente. Se cuenta con procedimientos 
de las actividades riesgosas. Se encuentra los registros de los estudios, monitoreos físicos, químicos, biológicos y 
ergonómicos. No se ha establecido el diseño de puesto de trabajo bajo algún criterio en particular 
 
 
DEL COMITÉ O SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
3.1 
Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo. 
Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción 
y orientación sobre prevención de riesgos. 
 
x  2 
3.2 Aprueba el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. x  3 
3.3 
Aprueba, participa en la elaboración y poner en práctica  el programa anual y demás 
documentos en conformidad al sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
x  4 
3.4 
 




Se asegura que los trabajadores  conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones 
técnicas de trabajo avisos y demás materiales que ayuden en la prevención de riesgos en 
el lugar de trabajo. 
x  3 
3.6 
Realiza inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 
instalaciones, maquinarias y equipos a fin de reforzar la acción preventiva  
x  3 
3.7 
Investiga los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, además que verifica el 
cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los mismos  
x  3 
3.8 
Analizan y emiten informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 
ocupacionales.  
x  4 
3.9 
Reporta a la máxima autoridad los accidentes e incidentes mortales y enfermedades 
ocupacionales, así como reportar sus respectivas estadísticas, las actividades trimestrales 
del CSST, la investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas 
dentro de 10 días de ocurrido,  
x  4 
3.10 
Se reúne mensualmente en forma ordinaria para evaluar el avance de los objetivos 
establecidos y  de manera extraordinaria por alguna situación de gravedad y esto es 
registrado en un libro de actas 
x  3 
 
Comentarios: 
El comité aún no está constituido, está facultado para realizar las acciones anteriores, y se irá levantando las 
observaciones según la etapa de implementación, Se realizan los objetivos programados mensualmente 
satisfactoriamente y se analizan las estadísticas de incidentes y accidentes de los colaboradores. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS 
4.1 ¿Están identificadas las tareas críticas en el área de trabajo? x  3 
4.2 ¿Existe un procedimiento para cada tarea crítica? x  3 
4.3 
¿Existe un  procedimiento que ha sido elaborado con la participación activa de los operarios 
del área? 
x  2 
4.4 
¿Se han establecido procedimientos de trabajo para tareas peligrosas como trabajos en 
altura, trabajo en espacios confinados, etc.? 




Se encuentra el procedimiento de la tarea critica con mayor riesgo, como el proceso de Granallado, y se identifican las 
demás tareas criticas que constan de trabajos en caliente y en altura. 
 
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES 
 
 
5.1 ¿Existe un registro de accidentes? x  3 
5.2 
¿Hay un procedimiento escrito de investigación y análisis de causas de los accidentes de 
trabajo? 
x  3 
5.3 ¿Qué clase de eventos se investigan? 
  (i)  Lesiones personales x  3 
  (ii)  Fuegos y explosiones x  1 
5.4 
¿Cuenta con registros de las estadísticas de accidentes en el trabajo (índice de frecuencia, 
índice de gravedad)? 
x  4 
5.5 
La investigación de los accidentes y enfermedades e incidentes relacionadas con el trabajo 
y sus efectos en la seguridad y salud permiten identificar los factores de riesgo en la 
organización, las causas inmediatas (actos y condiciones Subestándares las causas básicas  
y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la acción 
correctiva pertinente. 
x  3 
 
Comentarios: 
Se toma en cuenta los accidentes  e incidentes en los procedimientos de la empresa, se evidencia la aplicación del 







Anexo 9. Requisitos Legales sobre Control, Riesgos y Capacitación-Después 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
6.1 
¿Proporciona a todo su personal equipos de protección y ropa de trabajo de acuerdo al 
riesgo identificado sin generar costo alguno? ¿Se encuentran debidamente registrados? 
x  4 
6.2 
¿Existe un programa de inspección de equipos de protección personal para comprobar la 
efectividad y buen funcionamiento de estos? 
x  4 
6.3 ¿Existe un programa de reposición de equipos de protección personal? x  3 
 
Comentarios:  
Los EPP’s proporcionados son suficientes, el personal conoce la importancia de usar Epp’s en las diferentes 
actividades de la empresa. Existe un programa de inspecciones de los mismos que permitan un adecuado 
suministro y reposición. Hay comunicación entorno a normas básicas de seguridad del personal administrativo y 
jefaturas al personal operativo. 
 
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
7.1 
Se cuenta con un medio de vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo que 
puedan afectar la salud de los trabajadores, incluyendo las demás instalaciones (comedor, 
alojamiento) 
x  2 
7.2 
Se cuenta con un sistema de vigilancia ocupacional (4horas 2 veces a la semana por un 
médico colegiado con experiencia de 3 años en el campo ocupacional acreditado por el 
colegio de médicos del Perú. 
 x 0 
7.3 
Se cuenta con un servicio de asesoramiento sobre el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva. 
x  3 
7.4 
Asesoramiento sobre la planificación y la organización, incluido el diseño de los lugares de 
trabajo, sobre la selección el mantenimiento y el estado de maquinaria y/o equipos y sobre la 
sustancias utilizadas en el trabajo 
x  3 
7.5 
Participación en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, 
así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos en relación con la salud.   
x  3 
7.6 
Se colabora con la difusión de informaciones  en la formación y educación en materia de 
salud e higiene en el trabajo y de ergonomía 
x  3 
7.7 Se realiza un asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional  x 0 
7.8 Existe programas y lineamientos que fomenten la adaptación del trabajo a los trabajadores x  1 
7.9 Participación en el análisis de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales  x 0 
7.10 Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional  x 0 
 
 
7.11 Esta organizado  el servicio de los primeros auxilios y de la atención de urgencia x  2 
Comentarios:  
Se contrató a una persona para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. No se 
ha implementado una medida de rehabilitación profesional. 
Al ser una empresa con poco más de 15 trabajadores no se consideró el servicio de vigilancia ocupacional que 
dispuesto a ley se debe garantizarse por 4horas dos veces a la semana. 
 
CONTROL DE SALUD DEL TRABAJADOR 
8.1 
¿Se ha hecho un inventario de riesgos a la salud del trabajador en base al análisis de 
riesgos e inventario de tareas? 
x  1 
8.2 
Se realizan los exámenes médicos ocupacionales antes durante y al término de la relación 
laboral 
x  2 
8.3 
¿Se ha informado a los trabajadores de los riesgos de salud y se le ha entrenado en las 
medidas de control y el uso de equipos de protección? 
x  3 
8.4 
¿Se realiza un chequeo anual a la salud de los trabajadores? ¿Se cuenta con los registros 
respectivos? 
x  3 
8.5 
Los Trabajadores son sometidos a exámenes ocupacionales requeridos según el riesgo 
del lugar de trabajo 
 x 3 
 
Comentarios:  
Se cuenta con un inventario de riesgos, y tareas críticas para poder determinarlas con la ayuda de los IPER’s. 
Los servicios higiénicos cuentan con casilleros y una zona donde el personal puede cambiarse, pero no hay un lugar 
adecuado para almorzar.  
 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
9.1 ¿Se tiene charlas de seguridad periódicamente en el trabajo? x   
9.2 
¿Hay reuniones gerenciales periódicas para examinar la situación actual en seguridad y 
salud ocupacional? 
x  1 
9.3 
¿Tiene un sistema de incentivos para premiar el desempeño del trabajador en aspectos 
de seguridad? 
 x 0 
9.4 ¿Cuenta con actividades de promoción en Seguridad y Salud en el Trabajo? x  3 
 
Comentarios. 
Se evidencia programas de capacitaciones en las instalaciones, encontrándose registros visuales. Hay pocas 




CONTROL DE RIESGOS 
10.1 
¿Tiene Procedimientos para manejo de productos químicos con medidas de control para 
su uso, transporte, almacenamiento y disposición final? 
x  1 
10.2 
¿Se han establecido medidas de ingeniería para protección de accidentes causados por 
máquinas (guardas)? 
x    2 
10.3 
Se proporciona información y capacitación sobre la instalación adecuada, utilización y 
mantenimiento preventivo de maquinas y equipos ¿Se cuenta con instructivos? 
x  3 
10.4 
Se proporciona información y capacitación para el uso apropiado de materiales peligrosos 
a fin de prevenir los peligros inherentes. 
x  3 
10.5 
¿Existen señales de advertencia, prohibición e información sobre seguridad y salud 
ocupacional en todas las áreas donde haya riesgos identificados? ¿Se han señalado las 
zonas de tránsito para vehículos y peatones? 
x  3 
10.6 
¿Se ha hecho una evaluación por parte de Defensa Civil de la infraestructura de la 
empresa? 





Se garantiza que los trabajadores sean consultados antes de que se ejecuten los cambios 
en las operaciones, los procesos y la organización de trabajo que puedan tener 
repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores 
x  1 
11.2 
Se informa sobre las razones de los exámenes médicos ocupacionales e investigaciones 
en relación con los riesgos para la seguridad y salud en los puestos de trabajo 
x  2 
11.3 
Se cuenta con un procedimiento escrito el cual indique como se lleva a cabo la 
comunicación interna y externa, se toma en cuenta el carácter de confidencialidad de 
algunos documentos con el de los exámenes médicos ocupacionales. 
x  3 
11.4 ¿Cuenta con actividades de promoción en Seguridad y Salud en el Trabajo? x  4 
Comentarios: 
Se cuenta con un procedimiento aplicado en comunicación interna en seguridad y salud en el trabajo, y se evidencia 
como se lleva a cabo la consulta de los cambios en las operaciones, procesos y la organización. 
 
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
12.1 
Se mide el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo basado en los peligros y 
riesgos que se hayan identificado en la organización las orientaciones de la política y los 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo 




Existen indicadores establecidos y efectivos que permitan la evaluación del desempeño de 
seguridad y salud en el trabajo. 
x  2 
12.3 
Según los resultados de la evaluación estos son tomados en cuenta en pro de la mejora 
continua. 
x  2 
 
Comentarios:  
Se han fijado los indicadores para la evaluación del desempeño. 
   
 
ACCIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA  
13.1 
Se cuenta con un procedimiento de Mejora continua, donde está establecido las 
evaluaciones que servirán para vigilar la ejecución del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 
x  2 
13.2 
Existen disposiciones para la mejora continua que consideren los objetivos, los resultados 
de la identificación de peligros, de la supervisión y medición de la eficiencia, la 
investigación de accidentes, los resultados y recomendaciones de las auditorias y 
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, las recomendaciones del comité 
de seguridad y salud en el trabajo, , los cambios en las normas legales, los resultados de 
las inspecciones y sus respectivas medidas de recomendación advertencia y 
requerimiento, los acuerdos convencionales y actas de trabajo 
x  3 
13.3 
Se cuenta con un programa de actualización y revisión de documentos por la alta 
dirección. 
x  2 
 
Comentarios:  
Existe un procedimiento de Mejora Continua. 
   
 
PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS 
14.1 
¿Cuenta la empresa con un  Plan de Contingencias, de acuerdo a las normas 
establecidas por INDECI? 
x  2 
14.2 ¿La empresa ha designado un coordinador de emergencias? x  3 
14.3 ¿Tiene formada brigadas para actuar en caso de emergencias? 
14.3 (i)    Brigadas de primeros auxilios x  2 
14.3 (ii)   Brigada para combate de incendios x  2 




Existen señales de seguridad: Salida, zona de seguridad interna, zona de seguridad 
externa, ruta de evacuación 
x  4 
14.5 
Se proporciona información o medios de comunicación interna a todas las personas en 
situación de emergencias y accidentes de trabajo.   
x  3 
14.6 
Se ofrece información  y formación pertinente a todos los miembros de la organización  en 
todos los niveles incluidos simulacros 
x  3 
14.7 
Se proporciona información y se comunica a las autoridades competentes, a la vecindad y 
a los servicios de intervención en situaciones de emergencia 
x  2 
14.8 
Se ofrecen servicios de primeros auxilios y asistencia médica de extinción de incendios y 
de evacuación a todas las personas que se encuentran en el lugar de trabajo.  
x  3 
14.9 ¿Existe botiquín de primeros auxilios? x  2 
14.6 
¿Se dispone de equipos para el combate y control de incendios y están distribuidos con 
un criterio técnico (tipo de fuego, distancias máximas a recorrer, capacidad de extinción, 
etc.) y están debidamente registrados? 
x  4 
 
Comentarios:  
Se cuenta con un plan de contingencia actualizado, las brigadas según comentan los trabajadores no han sido 
entrenadas, adecuadamente. 
 
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
15.1 
¿Existe un Programa de Capacitación Anual de Seguridad y Salud en el trabajo que 
incluya como mínimo 4 capacitaciones al año? ¿Se cuenta con registros de las 
capacitaciones realizadas considerando además cuando se produzcan cambios en 
su función yo puesto de trabajo o en la tecnología 
x  3 
15.2 
Está considerado dentro del programa de capacitaciones o charlas breves al 
personal contratista  
 x 0 
15.3 
¿Existe un curso de inducción para trabajadores nuevos que incluya aspectos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
x  2 
15.4 
¿La capacitación está basada en un inventario de las tareas críticas para identificar 
las necesidades de entrenamiento? 
x  1 
15.5 
¿Las gerencias y jefes de línea han sido capacitados en temas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo? 
x  3 
15.6 
¿La empresa ha definido las competencias para cada puesto de trabajo relativo a la 
Seguridad y Salud en el Trabajo? 
x  3 
 
Comentarios: 





Anexo 10. Medición de los puntajes sobre los requisitos legales antes de la 






Anexo 11. Resumen de los puntajes de evaluación obtenidos 
DEFINICIÓN DE LOS PUNTAJES DE EVALUACIÓN 
                
4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el elemento. 
3 
Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del elemento, existen algunas 
debilidades no críticas. 
2 Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del elemento. 
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del elemento. 
0 Malo, no cumple con ninguno de los criterios de evaluación del elemento. 
                
% DE CUMPLIMIENTO (PRIMERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO - SSST) 
                
Pobre 0 - 30 La mayoría de elementos del SSST no son aplicados. Se necesita con 
urgencia mejorar los procedimientos y condiciones físicas del lugar. 
Regular 31 - 60% Algunos elementos principales del sistema de seguridad no son aplicados. 
P.D. estructura orgánica formalizada y registros, medidas de la planificación 
e implementación, revisiones regulares del programa, involucramiento de los 
trabajadores. Las condiciones físicas en el lugar necesitan ser mejoradas 
para cumplir con los requisitos legales y normas de la empresa. 
Buena 61 - 90% 
Los principales elementos del programa de seguridad están implantados. 
Existen algunas debilidades no críticas p.e. documentos. Las condiciones 
físicas en el lugar son buenas y requieren sólo mejoras menores. Los 
trabajadores están involucrados y su cumplimiento con los procedimientos es 
visible. 
Excelente 91 - 100% 
Los elementos del sistema de seguridad están implantados. Los registros 
documentarios están al día y hay evidencia visual que confirma el 
cumplimiento con los procedimientos. El compromiso de la administración es 
visible y activo. Los trabajadores muestran un total compromiso hacia el 
cumplimiento del programa de seguridad. Las condiciones físicas en el lugar 
se mantienen en un excelente estándar. Se realizan revisiones regulares del 
























Anexo 15. Resumen de los índices de accidentabilidad en el antes y después 
 
Índice de Accidentabilidad 

















Julio 27.87% 83.61% 2.35% Enero 13.35% 26.71% 0.35% 
Agosto 27.87% 55.74% 1.57% Febrero 0% 0% 0% 
Setiembre 13.35% 40.06% 0.52% Marzo 13.35% 40.06% 0.52% 
Octubre 13.35% 13.55% 1.74% Abril 0% 0% 0% 
Noviembre 43.71% 87.41% 3.83% Mayo 13.35% 26.71% 0.35% 
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